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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
На сучасному етапі розвитку національної економіки на ефективне 
функціонування підприємств має значний впливає рівень стійкості їх фінансового 
стану. Позитивне значення цього показника є основою для нормального 
функціонування економічних суб’єктів і поступового зростання виробничого 
потенціалу в майбутньому. Окрім того, більш фінансово стійкі підприємства мають 
переваги перед своїми конкурентами цієї ж галузі в залученні інвестицій, виборі 
постачальників та збутових організацій, підборі відповідних кваліфікованих кадрів. 
Тому актуальності набувають дослідження теоретико-методологічних питань 
забезпечення фінансової стійкості підприємств, як  одного із пріоритетних завдань. 
Сучасна економічна література не дає єдиного методологічного підходу до 
визначення сутності поняття «фінансова стійкість». Деякі економісти вичерпно 
характеризують фінансову стійкість, інші – більш коротко, визначаючи її як стан 
рахунків підприємства, який гарантує його постійну платоспроможність.  
Згідно тлумачень відомих авторів поняття «фінансова стійкість» розглядається як: 
стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність (Цал-
Цалко Ю.С.); стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для 
погашення зобов’язань (Філімоненко О.С.); стан і структура активів організації, їх 
забезпечення джерелами (Макар’єва В.І.); результат взаємодії всіх елементів системи 
фінансових відносин підприємства (Федотова М.А.); відповідність параметрів 
діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів критеріям позитивної 
характеристики «фінансового стану» (Коробов М.Я.); такий стан фінансових ресурсів 
підприємства, їх розподіл і використання, який забезпечує розвиток підприємства на 
основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і 
кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику (Родіонова В.М.); такий стан 
підприємства, при якому забезпечується стабільна фінансова діяльність, постійне 
перевищення доходів над витратами, вільний оббіг грошових коштів, ефективне 
управління фінансовими ресурсами, безперервний процес виробництва і реалізації 
продукції (Мамонтова Н.А.); відображення стабільного перевищення прибутку над 
витратами, що забезпечує вільне маневрування грошових коштів підприємства і 
шляхом ефективного їх використання сприяє безперервному процесу виробництва і 
реалізації продукції (Довбня С.В.); одна із характеристик відповідності структури 
джерел фінансування в структурі активів (Слав’юк Р.А.). 
Систематизація тлумачень дозволила визначити, що фінансова стійкість 
розглядається у вузькому розумінні, як здатність організації забезпечувати діяльність за 
рахунок власних коштів. У широкому розумінні фінансова стійкість – це одна із 
складових загальної стійкості підприємства, особливий стан його фінансової 
підсистеми.  
Роблячи висновок, можна ствердити, що фінансова стійкість – це характеристика 
фінансового стану підприємства, що залежить і впливає на усі сфери його діяльності, 
забезпечуючи реалізацію стратегій розвитку, досягається на основі ефективного 
управління капіталом і рухом коштів та здатністю зберігати рівновагу своїх активів і 
пасивів під впливом мінливих  внутрішніх та зовнішніх  факторів. 
